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Amic lector: 
Aquesta publicació que teniu a les mans, és un intent 
d'acostar-vos bona p a r t  de la  informació que es rep a l  CI- 
DOB, a aquells de vosaltres que. per diferents motius, no 
teniu temps per consultar-la a fons. Pero t o t  aixo amb un 
r i tme i un est i l  netament periodístics. 
Es tracta, doncs, d'una síntesi dels temes que creiem han 
polaritzat I'atenció de l'opinió pública durant els dos darrers 
mesos. 
Com veureu. s'ha fe t  un esforc en contrastar les informa- 
cions aparescudes als mit jans de comunicació per ta l  de do- 
nar una visió amplia i, quan sigui possible, incloure les dife- 
rents visions que sobre e l l  es tenen arreu del món. 
És el  nostre desig que a partir d'ara, tingueu als uDossiers 
CIDOBBB una eina més de treball per satisfer I'interes que 
compartim, en l a  pol i t ica internacional. 
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cohets o, en altres termes, 192 
caps nuclears- i de la francesa 
-formada per 98 míssils-. Les 
tesis de Moscou consideren que 
la suma d'aquesta potencia fran- 
co-britanlca -162 cohets-, in- 
clina la balanta de I'opci6 zero 
del costat de I'OTAN. 
I Els sovibtics i els seus aliats, 
segons declaraci6 polltica dels 
Estats del Tractat de Varsbvia, 
aprovada a Praga, presentaren 
LES CONVERSES INF 
DE GINEBRA 
Assentat el rebuig sovihtic a Com recordarem, I'opci6 zero, 
I'opci6 zerode Washington, ladi- proposada pels EUA el novembre 
plomicia Reagan planteja una de 1981, plantejava el desarma- 
nova alternatlva a les converses ment dels míssils sovibtlcs 
INF de Ginebra sobrearmament SS-20, SS-4 i SS-5, estacionats a 
nuclear a Europa. Europa oriental, a canvi de la can- 
L'opci6 interrnhdia fou tamb6 cel.laci6 del programa d'instal.la- 
desestimada per Moscou, per la ci6 de 572 míssils nord-ameri- 
qual cosa cada vegada sembla cans a cinc paisos europeus. 
mes difícll I'enteniment entre les L'opci6 zero fou rebutjada pels 
superpotbncies, ja que el no- sovibtics, que la consideraven 
acord a Ginebra, condicionarla poc equitativa, ja que no inclou la 
un no-acord en les converses so- forca nuclear d'altres paisos de 
bre reducci6 d'Armes Estratbgi- I'OTAN, al marge dels EUA. Es 
ques (START). que es reprendran tracta, exactament, de la forca 
el proper 9 de juny. nuclear de Gran Bretanya -64 
una contraproposta batejada 
com .zero absolut", que pretenia 
vincular I'URSS i tots els Estats 
de I'Organitzaci6 Atlantica. 
Una nova contraproposta so- 
vietica fou rebutjada pels Estats 
Units. Moscou pretenia dur a ter- 
me un desarmament nreclproc i 
equitatiu., en base al cbmput to- 
tal da cohets i avions portadors 
d'armes nuclears, fins a delxar re- 
duit el nombre de portadors nu- 
clears a 300 per a cada bloc. 
El 30 de marc, quan ja acaba- 
va el període de sessions, la de- 
legac16 nord-americana f6u una 
nova proposta, que es va conbi- 
xer despres amb el nom d'opci6 
intermbdia, i que consistia en el 
desarmament de 500 mlsslls so- 
vibtics a canvi de la reduccl6 
d'una epart- dels ~eurornlssllsr 
-2- DESARMAMENT I CONTADORA 
que EUA t6 previst d'lnstal4ar a 
Europa a finals d'enguany. 
Aquesta proposta provoca 
reaccions negatives en forts sec- 
tors polltlcs nord-americans. El 
1982 Reagan aconsegul bloque- 
jar una iniciativa dembcrata pro 
congelacl6 mljtua d'armes nu- 
clears. La batalla fou molt dura. 
eis republicans s'imposaren en el 
Congres per 204 vots contra 202. 
Des d'aquella data, el Partit De- 
mbcrata ha recuperat 26 escons 
I en la Cambra, per la qual cosa 6s 
molt probable -segons afirma la 
Uni6 de Cientifics Nord-ameri- 
cans- que I'opcid lntermbdla si- 
gui =simplement un altre Intent 
de debilitar ei suport popular al 
proper vot sobre congelaci6 nu- 
( L'ESPERIT DE 
El vint d'abril proppassat es 
desenvolupa una trobada a Pana- 
ma entre els cancellers de I'istme 
centramerica. La reuni6 fou ins- 
pirada pels components del 
.grup de Contadora., rninlstres 
d'Exteriors de M8xlc. Venequela, 
Colbmbia i Panama. Set dies 
abans, els ministres organitza- 
dors Iniciaren una gira per les 
cinc naclons assistents. Al llarg 
de les seves visites, insistlren en 
la necessitat d'ajornar els con- 
tactes que, amb organismes ln- 
ternacionals com les Nacions 
Unides o I'Organitzaci6 d'Estats 
Americans (OEA), tenien previst 
establir Hondures i Nicaragua. 
Aquest darrer pals expressa als 
visitants el seu temor davant la 
creaci6 d'un front comú en con- 
tra seu, format per les altres qua- 
tre nacions protagonistes de la 
conferencia. Nicaragua s'abstln- 
gue d'activar a la ONU la queixa 
contra Hondures per la penetra- 
cib de grups armats a traves de 
la frontera comuna. 
1 La visita de tots quatre mlnis- tres pretenia elevar la voluntat de 
dlaleg i I'esperanGa per una paci- 
ficaci6 presta de la zona. Hondu- 
res, que fins ara s'ha negat a una 
trobada bilateral amb Nicaragua, 
clear en el CongrBs.. 
Andrei Gromiko refusa formai- 
ment el 2 d'abril la proposta inter- 
mbdia de Reagan. Les raons so- 
vidtiques glren ai voltant de tres 
criteris basics: primer, no tenlr en 
compte els slstemes nuclears 
franco-brltanlcs; segon, no haver 
considerat avions I valxells porta- 
dors d'armament nuclear estacio- 
nats en bases americanes prope- 
res a I'URSS; i tercer, EUA inclou 
en aquesta proposta els cohets 
instal4ats a  sia sovibtlca. 
Les converses a Ginebra, INF. 
al comandament de Pau Nitze per 
part nord-americana I Yuli Kit- 
sinski, per part sovl&tlca, s'han 
vist desbordades constantment 
pels cops d'efecte i les amenaces 
CONTADORA 
deixa entreveure la possibilitat 
de variar aquesta postura i asseu- 
re's a conversar amb el pals veí, 
sempre en presbncia deis minls- 
tres del @grup de Contadoran. 
Vint-i-quatre hores abans 
d'lnlciar-se la reunib, es produf- 
ren incidents armats al Golf de 
Fonseca entre patrulles marines 
d9Hondures i Nicaragua. Aquest 
fet augmenta el clima d'lncredu- 
litat que cobri el desenvolupa- 
ment de les converses, malgrat 
que els responsables dlplomatics 
respectius de les clnc nacions 
portaven propostes de pau a les 
seves carteres. La inslst8ncia a 
remarcar que el sol fet d'haver-se 
reunit constitula un bxit, denun- 
c P  el regust de pessimisme i des- 
confianqa dels concurrents. 
Se celebraren, malgrat aix6, di- 
versos contactes extraoficials, 
encara que les dues nacions pro- 
tagonistes, Nicaragua i Hondu- 
res, no es trobaren fora del recin- 
te central del Banc de Panarna, 
seu de la confer8ncia. Per la se- 
va banda, Hondures trenca ei 
compromls de no rec6rrer a orga- 
nismes internacionals mentre du- 
r6s la reuni6, presentant una pro- 
posta davant les Nacions Unides 
i I'Organltzacid d'Estats Ameri- 
velades que han creat un clima 
de tensi6 poc coherent amb el d e  
sig de fer prosperar unes nego- 
ciacions. Precisament les prlme- 
res negociacions sobre arma- 
ment nuclear on es plantejava la 
seva reducci6 i no la lirnitaclb. 
Rebutjada I'opclb intermddia i 
en I'rimpasse. d'una instal.lacl6 
propera dels 572 Pershing-2 i Cru- 
cero a finals de 1983, el ministre 
conseller de I'ambaixada sovl8ti- 
ca a Washington, Victor Isakov. 
explicb el 18 d'abril les intencions 
de Moscou d'instal.iar missils 
d'abast mitja a Centrambrica. A 
I'amenasa de Moscou, contra- 
amenasa de Reagan, amb el pos- 
sible bloqueig naval a Cuba. I la 
tensi6 continua augmentant ... rn 
cans per les suposades agres- 
sions navals sofertes al Golf de 
Fonseca. 
Intervenció de la 
CIA 
Els dos mesos que precediren 
la convocat6ria celebrada a Pa- 
nama, es van veure afectats per 
una escalada greu de la tensi6 i 
un redoblament de les amenaces. 
Nicaragua, pals constantment 
encalqat, sofreix I'atac de les for- 
ces d'oposici6 antisandinista, di- 
vidides en tres grups. La Forqa 
Democratica Nicaragüenca 
(FDN), organitzaci6 composta per 
ex-guardies somoclstes a I'exili. 
empresaris i una faccl6 d'indis 
nmiskitosm, Bs el grup m6s pode- 
r6s d'oposici6 al govern de Mana- 
gua. Ferran Chamorro, conegut 
empresari nicaragüenc, capitane- 
ja el segon grup, denominat Uni6 
Democratica Nacional (UDN). 
Ambdues organitzacions coordi- 
nen les seves accions i escome- 
ten contra el regim de Managua 
des de la frontera d'Hondures a 
traves de fronts militars diversos. 
Un tercer grup, I'ARDE (Alianqa 
RevolucionAria Democrhtica), en- 
capqalat pel farn6s comandant 
Eden Pastora, ha diferenciat la 
seva postura respecte els altres 
dos grups, I ha tractat de crear 
una oposici6 aliena al passat 
somocista. 
